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RESUM. L’article ofereix una visió alternativa del món literari i periodístic català durant els 
anys de la Segona República. S’hi observa com molts escriptors i artistes treballaven en la 
funció pública municipal o de la Generalitat, perquè, lògicament, no podien sobreviure 
econòmicament del seu estricte treball artístic o intel·lectual. La feina de funcionari no era 
el seu ideal de vida, però la crua realitat quotidiana els obligà a cercar una feina que, tot i 
ser considerada moralment embrutidora, almenys els allunyava del dur espai del món del 
treball manual i de fàbrica. Tanmateix, aquests Intel·lectuals-funcionaris intentaren dignifi-
car professionalment i discursivament la seva professió d’empleat públic tot compaginant-
la amb la d’escriptor, periodista o artista. Agrupats molt d’ells en l’Associació de Funcio-
naris de la Generalitat de Catalunya (AFGC), aquesta entitat va estar integrada fonamen-
talment per intel·lectuals i professionals adscrits al republicanisme i el socialisme catalanis-
ta, com també el comunisme heterodox partidari d’una revolució nacional i proletària 
catalana. Aquest aiguabarreig de sensibilitats polítiques conformà dins de l’AFGC un dis-
curs intel·lectual i professional força eclèctic capaç de conjuminar l’elitisme del Noucen-
tisme amb la passió popular pel futbol. En el fons, la visió intel·lectual de l’AFGC i dels 
seus empleats públics no fou altra cosa que un clar reflex de l’eclèctica política cultural que 
va portar a terme l’Esquerra Republicana de Catalunya des de la Generalitat, on cabien en 
forma reciclada el Noucentisme, les avantguardes i totes les formes d’expressió de la cultu-
ra de masses. 
PARAULES CLAU. Funció pública, Noucentisme, cultura de masses, avantguarda, catalanis-
me. 
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ABSTRACT. The article offers an alternative view of the literary and journalistic world in 
Catalonia during the Second Republic. It is observed that many writers and artists 
worked as civil servants in regional or local government, because, of course, they could 
not survive financially merely on their intellectual or artistic work. Their official job 
was not their  idea of an ideal life, but hard daily reality forced them to find a job which, 
despite being regarded as morally brutalizing, at least kept them away from the world of 
manual labour and the factory. However, these intellectual functionaries sought to 
dignify their work as public employees by combining it with writing, journalism or art. 
Many of them were members of the Association of Officials of the Government of 
Catalonia (AFGC), which was made up primarily of intellectuals and professionals who 
supported Catalan republicanism and socialism and heteredox communism which was 
in favour of a national Catalan proletarian revolution. This mixture of political 
sensitivities created within the AFGC a highly eclectic intellectual and professional 
discourse capable of combining the elitism of noucentisme with the popular passion for 
football. Basically, the intellectual vision of the AFGC and its public employees was 
nothing other than a clear reflection of the eclectic cultural policy conducted the 
Republican Left of Catalonia from the Government, where there was room for recycled 
noucentisme, avant-gardism and all expressions of mass culture. 
KEY WORDS. Public employment, noucentisme, mass culture, avant-garde, catalanism.
L’anàlisi del món cultural dels anys trenta del segle XX a Catalunya ha estat 
tractat bàsicament des d’una perspectiva estrictament intel·lectual dels seus prota-
gonistes. És a dir, els escriptors, autors teatrals, periodistes o artistes de qualsevol 
mena han estat analitzats en funció de la seva obra intel·lectual i ha quedat en un 
espai secundari l’anàlisi de la seva autèntica adscripció social i professional. So-
vint, l’estudi de la història de la literatura i de la cultura catalana en general s’ha 
preocupat massa pels valors intel·lectuals dels seus protagonistes, més que no pas 
pels seus autèntics neguits mundans. Curiosament, una anàlisi força detallada 
d’aquest món intel·lectual català dels anys trenta ens depara que molts escriptors i 
artistes treballaven en la funció pública municipal o de la Generalitat, perquè, lò-
gicament, no podien sobreviure econòmicament del seu estricte treball artístic o 
intel· lectual. Òbviament, la feina de funcionari no era l’ideal de vida que molts 
escriptors i artistes s’havien marcat a l’inici de les seves carreres, però la crua rea-
litat quotidiana els obligà a cercar una feina que, tot i ser considerada moralment 
embrutidora, almenys els allunyava del dur espai del món del treball manual i de 
fàbrica. 
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Certament, amb la proclamació de la Segona República, una part conside-
rable dels intel·lectuals que havien treballat com a funcionaris a la Mancomunitat 
i a les diputacions provincials ho continuaren fent dins de la nova Generalitat, 
com fou el cas de Carles Soldevila. D’altres, per haver estat fidels opositors a la 
Monarquia, també aconseguiren com a premi polític accedir a la funció pública de 
la nova autonomia regional catalana, com per exemple Alfons Maseras. Ara bé, 
tots ells intentaren dignificar la professió de funcionari i compaginar-la amb la 
d’escriptor, periodista o artista. Com a conseqüència, constituïren, el 1933, 
l’anomenada Associació de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya (AFGC) 
que va estar integrada fonamentalment per intel·lectuals i professionals adscrits al 
republicanisme i el socialisme catalanista, com també el comunisme heterodox 
partidari d’una revolució nacional i proletària catalana. Aquest aiguabarreig de 
sensibilitats polítiques conformà dins de l’AFGC un discurs intel· lectual i profes-
sional força eclèctic capaç de conjuminar l’elitisme del Noucentisme amb la pas-
sió popular pel futbol. En el fons, la visió intel·lectual de l’AFGC i dels seus em-
pleats públics no fou una altra cosa que un clar reflex de l’eclèctica política 
cultural que va portar a terme l’Esquerra Republicana de Catalunya des de la Ge-
neralitat, on cabien de manera reciclada el Noucentisme, les avantguardes i totes 
les formes d’expressió de la cultura de masses. 
La confusió cultural dels anys trenta: el cinema supleix el teatre 
L’eclecticisme cultural o la confusió cultural va ser la nota predominant 
dels àmbits intel·lectuals, polítics i artístics dels anys trenta a Catalunya i a Espa-
nya. Tothom s’aproximà a la cultura o a les manifestacions culturals com a signe 
de la modernitat dels nous temps: si la Monarquia i l’Estat liberal en general 
s’associava, en l’imaginari de les esquerres, a incultura i oligarquia, l’Estat demo-
cràtic republicà esdevingué, fins al punt de convertir-se en un dels grans mites in-
tocables de l’esquerra catalana del segle XX, sinònim de cultura i participació po-
pular. Per aquesta raó, s’acceptava i s’assimilava qualsevol manifestació cultural 
com a pròpia pels governants republicans i socialistes, tant a Madrid com a Barce-
lona, encara que això impliqués potenciar des dels poders públics formes 
d’expressió artístiques confrontades entre si i impossibles de compatibilitzar. Un 
fenomen que va tenir lloc també dins de les formacions esquerranes antigoverna-
mentals o opositores.1
                                                     
1
 A. DUARTE, «República, nació i ciutadania. Pensament polític i social a la Catalunya republicana i 
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Per exemple, les esquerres marxistes van navegar constantment entre les 
seves passions culturals francòfiles i les seves aspiracions polítiques sovietòfiles. 
D’una banda, no deixaren d’admirar, tot i que críticament, les avantguardes; però 
de l’altra, el realisme socialista s’imposà com l’única via d’educació revolucionà-
ria del proletariat. Aquesta dualitat resultava necessària per tal d’atreure els mà-
xims elements possibles a les seves alternatives polítiques: excloure les avant-
guardes podia implicar deixar de banda la intel·lectualitat sofisticada i culta; 
prescindir del realisme socialista suposava perdre la força de xoc de la revolució: 
els obrers.2 Per exemple, Jaume Miravitlles, professor i funcionari de l’Escola del 
Treball i futur comissari de Propaganda de la Generalitat, com també dirigent de 
l’AFGC i del Bloc Obrer i Camperol, va publicar el 1932 l’opuscle Contra la cul-
tura burgesa. D’una banda, hi criticava el surrealisme perquè el considerava poc 
didàctic en la captació cultural de l’obrer, però al mateix temps recomanava a 
Salvador Dalí que, sense renunciar al surrealisme, en fes una via d’expressió artís-
tica una mica més propera a les percepcions intel·lectuals dels obrers. Van ser els 
homes del BOC els qui acabaren per descobrir el cinema d’argument i didàctic 
com a vehicle d’educació de les masses: davant de la incapacitat lectora del públic 
en general, el cinema s’havia de convertir en un veritable espectacle de masses, 
perquè a la gent se li explicaven arguments comprensibles, sovint basats en llibres 
que mai no llegiria. Tanmateix, no foren els bloquistes els primers que a Catalu-
nya van percebre la capacitat del cinema com a via alternativa a la literatura en 
l’objectiu d’oferir cultura al poble. Alexandre Plana, el 1927, criticant el fenomen 
havia assenyalat: 
Des que hi ha films per episodis ha minvat la producció fulletonesca. El públic 
s’entreté millor en la visió directa de les aventures de Rocambole que amb la seva 
lectura. Les edicions d’Alexandre Dumas pare aviat seran perfectament supèrflues. 
La glòria literària d’algunes obres, com Els Miserables, perdurarà perquè no caldrà 
llegir-les. La virtut de la simplificació, cada dia més essencial en la vida moderna, 
és una de les primeres virtuts de l’art cinematogràfic. Té, altrament, un mitjà de pu-
rificar la mala literatura, o una bona part d’ella. Un argument detestable en la seva 
execució literària, pot tenir en el cinema una interpretació de major bellesa. Així 
                                                                                                                    
autònoma» dins Pere GABRIEL (dir.), Història de la cultura catalana, vol. IX: «República, autogovern 
i guerra», Barcelona, Edicions 62, 1998, pp. 71-98. 
2
 Vegeu, per a la recepció de les avantguardes a Catalunya amb les seves contradiccions artístiques i 
ideològiques, el dossier J. MOLAS et al., «Les avantguardes de Catalunya (1914-1936)», L’Avenç, 
núm. 19, Barcelona, setembre 1979, pp. 17-48. 
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com un gran artista esborra en les taules d’un teatre la mediocritat d’un drama, un 
film de bona qualitat pot donar el prestigi de l’art a una novel·la feixuga i ensopi-
da.3
D’aquesta manera, es consolidà un cinema mal anomenat «comercial» que 
defugia el cinema durament avantguardístic. Ara bé, mentre el cinema soviètic es-
devingué el punt de referència per a la creació de models ideològics esquerrano-
sos, van ser les estrelles de Hollywood les que fixaren diverses pautes de conducta 
quotidiana —pautes de modernitat que servien per exacerbar el discurs tremendis-
ta de la gent d’ordre, tant d’esquerres com de dretes—:4 les pel·lícules de gàn-
gsters podien fascinar els audaços anarcosindicalistes com a inspiració per als 
atracaments bancaris;5 les «vampiresses» van ajudar a superar el protagonisme de 
les heroïnes bledes de novel·la i van introduir una pauta de conducta sexual més 
alliberadora per a les dones.6 A més, la sonorització de les pel·lícules des del 
                                                     
 3
 A. PLANA, «EL CINEMA. Del cinema dins el sistema de les Belles Arts. II. De les influències 
entre la literatura i el cinema», La Nova Revista, juliol 1927, article reproduït a J. BOFILL I MATES, 
A. PLANA i C. SOLDEVILA, Articles, selecció a cura de Iolanda Pelegrí, Barcelona, Edicions 62-
Orbis, 1985, p. 108. La recepció del cinema durant el primer terç del segle XX entre els in-
tel·lectuals catalans al dossier de P. GONZÁLEZ, «Els intel· lectuals catalans i el cinema, 1896-
1923», L’Avenç, núm. 79, Barcelona, febrer 1985, pp. 40-68. Sobre la capacitat d’atracció de 
l’espectacle cinematogràfic als anys trenta: M. PORTER, «El cinema, entre esperances i amargors», 
a P. GABRIEL (dir.), Història de la cultura..., op. cit., vol. IX, pp. 241-258. 
4
 La creació del «star-system» a J. E. MONTERDE, «Orígenes del “star-system”» dins del dossier 
«Hollywood en silencio», Dirigido por..., núm. 111, Barcelona, gener 1984, pp. 8-20. Des dels cercles 
catòlics s’identificà el cinema amb un art innoble i destructor de les consciències: J. M. MINGUET I
BATLLORI, «Un peoner de l’estètica cinematogràfica catalana: Ramon Rucabado», L’Avenç, núm. 47, 
Barcelona, març 1982, pp. 48-51. De fet, els sectors conservadors nord-americans van reaccionar 
contra la immoralitat de Hollywood a través de la instauració del Codi Hays: M. TORREIRO, «La 
censura en Hollywood» dins del dossier «Hollywood en silencio», Dirigido por..., núm. 113, 
Barcelona, marzo 1984, pp. 38-47. 
5
 Il·lustratiu d’aquest fenomen fou la sèrie d’articles que Josep M. Planes va publicar a La Publicitat al 
llarg del 1934 i que van ser recollits a J. M. PLANES, Els gàngsters de Barcelona, Barcelona, Proa, 
2002. Aquell mateix any, les pàgines d’Ahora de Madrid s’havien fet ressò de la presència de 
gàngsters a Espanya com a conseqüència de la fi de la Llei Seca als EUA:«¿“Gángsters” americanos 
en España?/Una denúncia según la cual están llegando a nuestro país muchos de los “gángsters” que 
se han quedado sin trabajo al abolirse la ley seca/Los bandidos norteamericanos entran en España con 
pasaportes falsos que les expide una agencia clandestina establecida en un almacén de ropas en una 
calle de Brooklyn.- Por cincuenta dólares se les entrega un pasaporte de emigrado español.- Quiénes 
amparan este comercio», Ahora, Madrid, sábado, 27-I-1934, p. 17. 
6
 Un reflex dels «vicis» de la gran pantalla en la quotidianeïtat catalana a M. CASACUBERTA i E. 
UCELAY DA CAL, «Entre la civilitat i el vici», a Borja de RIQUER I PERMANYER (dir.), Història, 
política, societat i cultura dels Països Catalans, vol. 9: «De la Gran esperança a la gran ensulsiada 
1930-1939», dirigit per H. RAGUER, Barcelona, Enciclopèdia Catalana SA, 1999, pp. 196-197; i 
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1929 permeté la introducció del jazz o «música negra» —el primer film oficial-
ment sonor va ser The jazz singer—, música que permetia la pràctica d’uns balls 
més contorsius i qualificats d’immorals.7
Tanmateix, tota la immoralitat conductual que destil·lava el cinema de Ho-
llywood i tota la immoralitat ideològica procedent de la URSS van topar amb el 
gènere de més èxit del cinema espanyol dels anys trenta, que era, a més a més, el 
que amb més receptivitat recollia el públic barceloní: l’espanyolada, que tenia en 
Florián Rey i Imperio Argentina (simpatitzants de l’Alemanya hitleriana) els seus 
màxims valedors. Aquest gènere, a més, va servir de pauta per posar de manifest 
les limitacions de la política de nacionalització de la Generalitat i dels diversos 
partits catalanistes: el gran públic preferia el castellà com a vehicle de transmissió 
en els espectacles més «populars» i el català per a les demostracions més cultes. 
D’aquesta manera, resultava complicat elaborar un projecte d’autonomia regional 
que pretenia convertir Barcelona en una capital alternativa a Madrid a partir d’una 
oferta cultural diversa en un idioma diferent.8
El cinema reflectia un dels greus problemes del món intel·lectual català i, 
en concret, barceloní: la crisi del teatre en català enfront del teatre parlat en caste-
llà i del cinema. D’entrada, el problema no semblava estrictament lingüístic sinó 
empresarial: l’espanyolada cinematogràfica podia competir sense problemes amb 
el teatre, el vodevil, el music-hall o qualsevol altre espectacle en viu.9 A més a 
més, el cinema gestava una pel·lícula entre dues setmanes (si era un film de sèrie 
B) o tres i quatre mesos (si era un film d’envergadura). Els espectacles en viu ne-
cessitaven mesos d’assaig i mantenir l’equip tota la temporada augmentant els 
costos de manera més elevada que el cinema, el qual, acabat el producte, l’oferia a 
les distribuïdores i a les sales d’exhibició mentre continuava la seva producció in-
dustrial. En aquest sentit, la producció cinematogràfica constituïa un clar reflex de 
les formes de producció industrial imposades en la segona fase de la revolució in-
                                                                                                                    
també D. BOATWRIGHT i E. UCELAY DA CAL, «La imatge dels baixos fons i la revista El escándalo. 
La dona del Barrio Chino», L’Avenç, núm. 76, Barcelona, novembre 1984, pp. 26-34. És més, fora de 
les fronteres espanyoles existia una identificació plena de Barcelona amb el «Barrio Chino», J. M. 
LLADÓ, «Escriptors francesos a Barcelona», Avui diumenge, Barcelona, diumenge 1 d’agost de 1993. 
7
 La introducció del cinema sonor a J. E. MONTERDE, «La llegada del sonoro» dins del dossier 
«Hollywood en silencio», Dirigido por..., núm. 116, Barcelona, juny-juliol 1984, pp. 54-67. 
8
 La diversificació idiomàtica i classista dels espectacles a la Barcelona del període 1888-1929 a J. 
CASTELLS, «Guía urbana de la diversión», a A. SÁNCHEZ (dir.), Barcelona 1888-1929..., op. cit., pp. 
226-240. En aquest sentit, resulten il·lustratius els comentaris de Jordi Castellanos sobre la dificultat 
d’alguns escriptors catalans per tal d’escriure novel·la eròtica en català en considerar innoble aquest 
gènere: J. CASTELLANOS, «Narrativa catalana i erotisme, 1862-1936», L’Avenç, núm. 123, Barcelona, 
febrer 1989, pp. 28-33. 
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dustrial: el taylorisme, clau en l’organització del treball del cinema, i, per això 
mateix, el concepte d’autor no era un concepte que obsessionés els directors i els 
tècnics; el protagonisme requeia en  les estrelles de la pantalla, a les quals 
s’havien d’adaptar tots els membres de l’equip de filmació. De fet, el teatre més 
comercial també funcionava així, però una ensopegada podia significar la fi d’una 
companyia.10
La crisi del teatre en català i el plany per a la protecció de la llengua catala-
na
Certament, l’espectacle teatral en català havia subsistit dins dels gèneres 
anomenats «ínfims» del Paral·lel barceloní a través de companyies de teatre ama-
teur. De fet, des de la darrera dècada del segle XIX i fins, aproximadament, els 
anys vint, els defensors del teatre culte en català van lluitar contra els gèneres que 
atreien majoritàriament el públic. S’invocà l’esperit patriòtic per guanyar la parti-
da a la «incultura», però també hi va haver qui, com Santiago Rusiñol, pujà al car-
ro dels gèneres maleïts amb la intenció d’atreure les capes populars del públic al 
teatre en català, en definitiva, el seu mitjà de subsistència.11 Alexandre Plana, el 
1911, des de les planes d’El Poble Català, ja parlava de la crisi del teatre català i 
apuntava com a raons de facto, en primer lloc, la competència del cinema: 
Se parla de crisi del Teatre Català quan han funcionat alhora dos teatres amb com-
panyia catalana, no recordant-se que en aquells «gloriosos» temps d’en Pitarra si 
n’hi havia un era perquè no hi havia gairebé altre teatre a Barcelona, mentre que ara 
en funcionen normalment deu o dotze, i això que, amb la introducció del cinematò-
                                                                                                                    
 9
 L’organització empresarial d’una productora especialitzada en l’espanyolada a F. FANES, CIFESA. 
La antorcha de los éxitos, València, Alfonso el Magnánimo, 1982. La vessant argumental i ideològica 
de l’espanyolada a D. MARTÍNEZ FIOL, «Catolicisme, regionalisme i cinema de masses», a B. de 
RIQUER I PERMANYER (dir.), Història, política, societat i cultura..., op. cit., vol. 9, dirigit per H. 
RAGUER, pp. 190-191; i A. SÁNCHEZ VIDAL, El cine de Florián Rey, Zaragoza, CAI de Aragón, 1991. 
10
 El funcionament industrial del Hollywood del primer terç del segle XX a M. TORREIRO, «La fábrica 
en marcha» dins del dossier «Hollywood en silencio», Dirigido por..., núm. 101, Barcelona, febrer 
1983, pp. 38-53. 
11
 R. SALVAT, «Santiago Rusiñol: autor teatral», L’Avenç, núm. 39, Barcelona, juny 1981, pp. 37-40. 
A banda de Rusiñol, el cert és que la manca d’una producció pròpia de vodevils i sainets afavorí la 
introducció a Catalunya de traduccions al català d’obres europees que conreaven aquests gèneres: P. 
VILA, «L’erotisme en l’escena catalana», L’Avenç, núm. 123, Barcelona, febrer 1989, pp. 24-27. 
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graf amb ses condicions d’economia i rapidesa, s’ha establert una competència ben 
agra i difícil entre les dues menes d’espectacle.12
Doncs bé, abans de la Guerra Civil es llistaven setze teatres (dels quals tres 
també programaven sessions cinematogràfiques) i 114 sales de projecció fílmica 
sonora i dos de cinema mut.13 Però, a banda de la competència del cinema, Plana 
afegí com a problemes seriosos a resoldre dins del món teatral en català els se-
güents: l’amateurització dels actors i de les companyies i l’existència d’un sentit 
empresarial més propi del negoci de la botigueta que no pas d’una aventura capi-
talista de gran envergadura, Així, assenyalà: 
Si la gent no va a un teatre, on se representa en català, no és pas per crisi teatral, si-
nó per crisi d’un empresari, d’una companyia. En una paraula: si la crisi existeix és, 
en tot cas, una crisi externa, no pas interna; de funcionament, no pas d’organisme. 
[...]. No pot ésser més deplorable l’organització del Teatre català, perquè la seva 
administració té la mitja cana per mesura. L’Ignasi Iglésias assenyalava això mateix 
en un article ple de claredat. Dur al teatre els mètodes administratius de la botiga és 
no saber què és lo pràctic ni què és l’art. Les nostres companyies teatrals són sem-
pre porugues, i tota activitat està renyida amb la por i no se llancen de ple a la infi-
nita varietat de l’anunci i del reclam, perquè tot lo que no sigui comptar per mitges 
pessetes els hi fa perdre el món de vista [...]. 
Si la gent no va al teatre català és perquè no val pas la pena d’anar-hi. S’ha de dir 
cruament, per patriotisme. Si les obres se fan i presenten sense preparació, sense 
gust, sense unitat de direcció, per actors que amb prou feines arriben a aficionats, és 
lògic que la gent hi vagi un dia, però que no hi torni. Tenim bons còmics, però no 
tenim bones companyies.14
Al mateix temps, Plana denuncià la solució proteccionista com a remei a la 
crisi. És a dir, va desestimar que els organismes públics i privats controlats pel ca-
talanisme protegissin el teatre realitzat en català. Entenia que un excés de protec-
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 A. PLANA, «Sobre la crisi del teatre català», El Poble Català, 27-II-1911, reproduït a J. BOFILL I
MATES, A. PLANA i C. SOLDEVILA, Articles..., op. cit., p. 73-74. Una visió de conjunt del panorama 
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ció mai no ajudaria els autors i actors a assumir els riscos econòmics i in-
tel· lectuals necessaris per vertebrar un teatre de gran volada. Lluny de fer cas de 
les valoracions d’Alexandre Plana, els anys trenta encara testimoniaven l’odi de 
determinats cercles d’autors teatrals catalans envers tot allò, artístic o no, expres-
sat en llengua castellana.15 Perquè, als anys trenta, amb l’autonomia regional aca-
bada d’estrenar, la pugna entre el català i el castellà en el món de l’espectacle re-
flectia també la rivalitat corporativa molt viva existent en els cercles funcionarials 
de Catalunya. De fet, nombrosos autors de teatre en català dels anys vint i trenta, 
com Carles Soldevila, Pompeu Crehuet o J. Millàs-Raurell treballaven com a fun-
cionaris de la Generalitat.16 Per a molts d’aquests autors i funcionaris, l’autonomia 
regional es veia com un gran cau protector dels considerats intel·lectuals nostrats. 
Tanmateix, tot i que la Generalitat no va dubtar a crear diferents premis literaris 
que tenien com a funció promocionar aquest nucli selecte d’escriptors, la protec-
ció governamental no va resultar suficient a consideració d’aquests cercles in-
tel· lectuals i funcionarials. Per aquesta raó, els autors teatrals en llengua catalana 
intensificaren un discurs d’autoprotecció consistent a reclamar l’exigència del ca-
talà com a llengua vehicular de l’autonomia regional catalana. No es limitaven a 
defensar el català com a llenguatge principal del món de l’espectacle i de la cultu-
ra en general, sinó també l’exclusiu, tot i que no ho permetia ni l’Estatut ni la 
Constitució, de l’administració autònoma de Catalunya.17
En la mesura que aquests autors teatrals eren intel·lectuals d’un cert presti-
gi, però també funcionaris de la Generalitat i membres de l’Associació de Funcio-
naris de la Generalitat, el Consell Directiu de l’AFGC es va fer ressò del seu mal-
estar literari i professional i també feren seva la idea de protegir l’espai 
professional del funcionari de la Generalitat a través de la imposició del català 
com a llengua vehicular de l’administració. Aquesta intransigència idiomaticocor-
porativa quedà ben palesa en l’article del funcionari de la Generalitat, Joan Ale-
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gret, «El llenguatge», publicat al Butlletí de l’AFGC a l’agost del 1933. En aquest 
article s’exigia, fins i tot, que abans de llegir un llibre estranger en castellà calia 
comprovar primer si havia estat traduït al català: 
Sembla una paradoxa l’afirmar que, de no arribar al complet domini d’una llengua, 
es fa poc menys que impossible l’adquisició de coneixements amb profit. I sembla 
paradoxal perquè hom creu que sempre es fa necessari documentar-se sobre una co-
sa per poder-ne parlar. Però, com portar a cap aquesta documentació si no es coneix 
a fons el llenguatge? 
[...] 
Cal, doncs, que ens preocupem abans de tot de conèixer la nostra llengua, i és 
aquesta una tasca que hem de portar a cap tots els catalans a fi de fer desaparèixer 
per complet aquell regust de llengua estrangera que des de fa molts anys envaeix 
Catalunya. 
[...] 
Tots estem obligats al cultiu i protecció de la llengua catalana; des del català que 
encara no ha tingut a les mans un llibre escrit en el seu idioma, fins a l’erudit que no 
s’ha apartat mai del radi il·luminat pel far cultural de Catalunya, i és una obligació 
que tenim tots, perquè així mateix tots som responsables, qui més qui menys, del  
poc respecte i consideració, àdhuc persecució, de què ha estat objecte durant tants 
anys la llengua catalana. 
Tinc interès a acabar a aquestes ratlles pregant als companys que no són fills de Ca-
talunya, que no vulguin veure en aquests paràgrafs que deixo escrits un menyspreu 
a la seva llengua, sinó tot el contrari; la mateixa dignificació que demano per al ca-
talà, la desitjo de tot cor per a la seva parla.18
La paraules d’Alegret constituïen una defensa dels editors i les editorials 
que publicaven llibres en català, originals o traduïts. I, en aquest sentit, també es 
reivindicaven els escriptors catalans que traduïen llibres estrangers al català com 
una via alternativa de prestigi intel·lectual, però també de guany econòmic. Molts 
funcionaris-escriptors aspiraven a viure només del seu intel·lecte. Ara bé, ni acon-
seguien els èxits literaris i teatrals d’un Josep M. de Sagarra ni el sou d’empleat 
públic resultava suficient. Per aquesta raó havien de fer traduccions per completar 
el sou. Carles Soldevila, escriptor i funcionari de la Generalitat, afirmava amb no-
table cinisme: «Els funcionaris que tenen a llur casa els rodatges més delicats de 
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l’organisme estatal —jutges, magistrats, oficials del Fisc— cobren emoluments 
que, vist l’índex-number dels nostres dies, representen una invitació a la venalitat 
i a la prevaricació. No tots són prou estoics per desoir-la...».19
El mateix Carles Soldevila retratà amb lucidesa la posició social i professi-
onal de l’intel·lectual arran de la fi de la Gran Guerra. Segons Soldevila, després 
del conflicte bèl·lic, nombrosos intel·lectuals-professionals i funcionaris van per-
dre a Europa capacitat adquisitiva. Però no així el món dels escriptors, que podien 
fer vendes milionàries d’una novel·la d’èxit. El problema va sorgir amb l’aparició 
d’una gran fornada de nous escriptors que va incrementar la competència i va sa-
turar el mercat.  Lògicament, no tots els escriptors podien fer-se milionaris o viure 
exclusivament de la ploma: 
Quant al Teatre, així que la invenció del gas consolida el prestigi dels espectacles 
nocturns, es converteix en una de les mines que l’obrer intel·lectual pot explotar 
amb millor rendiment. El nombre d’autors i de músics que des dels temps de Rossi-
ni han pogut, amb una mica de seny, arribar a la categoria de milionaris, és impor-
tantíssim. 
Aquest munt de fets que, sense gaire feina, podríem multiplicar ens autoritza a res-
pondre negativament una de les preguntes que ens hem proposat en encapçalar 
aquest capítol: Els intel·lectuals són més mal pagats avui que en altres èpoques? 
En conjunt, no són més mal pagats, i una minoria ho és en forma que no podien 
somiar els literats i artistes, els metges i jurisconsults de l’època feudal o del segle 
XVII. Aleshores, d’on ve aquesta impressió, esdevinguda universal, d’una crisi en la 
situació pecuniària de les arts, les ciències i les lletres? El plany del periodista, del 
novel·lista, del professor, de l’investigador, del magistrat, és expressió d’una avide-
sa immoderada, que cerca falsos arguments històrics? 
[...] Cal subratllar-ho. Per al professor o per a l’alt funcionari, la minva és catastrò-
fica. Abans de la guerra, sobretot en països de fina consciència, aquests professio-
nals vivien sense angúnia i àdhuc desvetllaven enveges. Ara, econòmicament, for-
men part del proletariat. Al costat, però, d’aquests casos dolorosos no és difícil de 
retreure estaments que han augmentat considerablement el seu poder crematístic. 
Vegeu, si no, els novel·listes i els autors dramàtics. La hipertensió de la guerra ha 
deixat en la multitud europea una mena de set de distraccions i de plaers. De la ma-
teixa manera que s’ha popularitzat l’ús de les drogues estupefacients, s’ha difós el 
gust de la lectura de novel·les i el vici d’assistir als espectacles. Aquestes dues clas-
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ses que pogueren considerar-se com privilegiades des del dia que l’ensenyament 
elemental va ésser adjudicat a la multitud, després no han fet sinó argumentar llurs 
privilegis. Una colla de factors —cap d’ells d’ordre espiritual— han vingut a refer-
mar-los. Les concentracions urbanes, que han donat als espectacles un públic pràc-
ticament il·limitat; l’enriquiment de la menestralia, que li ha permès de despendre 
en coses supèrflues; l’augment mateix dels salaris dels obrers manuals... tot ha con-
tribuït a acréixer els ingressos dels novel·listes i dels autors dramàtics. De tots? 
Ah, no! De tots, no! Per a la majoria dels que adopten aquestes professions, la vida 
segueix essent dura. El mercat, amb tot i haver-se dilatat, no basta per a nodrir tots 
els que s’han cregut cridats a divertir o a commoure la humanitat amb llurs invenci-
ons escrites o representades. S’esdevé que, seduïts per la història d’un Henri Batai-
lle o d’un Zola, milionaris, hi ha nombre de jovencells que incautament 
s’embranquen en una via que no tenen cap condició per a seguir fins al capdamunt. 
S’esdevé també que els guanys i els honors no van necessàriament als que fan les 
obres més pures, sinó als que fan l’obra susceptible de satisfer una clientela més ex-
tensa. 
[...] L’autor d’una breu novel·la fulletinesca podrà confiar legítimament en uns 
guanys remuneradors. Això ve de què el gros públic té més desig de distracció que 
no de cultura.20
La reflexió de Carles Soldevila apuntava a la proletarització de 
l’intel·lectual i del mateix funcionari com a conseqüència de la massificació de 
treballadors o cavallers de la ment. I assenyalava com a culpables la gent jove 
que pretenia fer-se un forat en el parnàs de la literatura mundial i, en el cas que a 
ell l’afectava més directament, de la catalana. Ara bé, la competència d’aquest 
sector jove, tant en l’àmbit de la novel·la com el teatre, no es féu realment efectiva 
fins a la mateixa Guerra Civil, amb l’aparició, per exemple, d’escriptores com ara 
Mercè Rodoreda o Anna Murià, la qual, com Carles Soldevila, també exercia com 
a funcionària de la Generalitat.21
Per tant, la crisi cultural i teatral dels anys trenta no només s’explicava per 
la competència del castellà, sinó també per l’aparició de molts escriptors, de ve-
gades diletants i de ploma i vocabulari fàcil, assequibles per al gran públic. Fi-
nalment, Soldevila qualificava d’aspecte més dolorós d’aquesta realitat la proleta-
rització dels escriptors per la massificació del treball intel·lectual. Així, els 
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empresaris teatrals, com Josep Canals, tendiren a la producció de superficials co-
mèdies burgeses que tenien com a finalitat atreure el gran públic al teatre parlat en 
català. Es tractava d’obres escrites per autors que, en molt casos, també exercien 
una tasca de funcionari com Carles Soldevila, Pompeu Creuhet, Josep Pous i Pa-
gès, J. Millàs-Raurell o Avel·lí Artís.22
El triomf de l’anomenada comèdia burgesa provocà un cert malestar in-
tel· lectual entre els seus conreadors, en la mesura que es consideraven a si matei-
xos autors cultes. Això va provocar tot un debat sobre què era o no cultura i si 
aquesta mereixia l’apel·latiu o no de culta. Autors de prestigi com Josep M. de 
Sagarra van intentar revestir amb el subterfugi de la modernitat els espectacles del 
Paral·lel. Així, en una entrevista del 1927, Sagarra apuntava la necessitat de parti-
cipar en espectacles de revista com a manera de dignificar-les i apropar-les al pú-
blic culte: 
[...] Jo crec que, en aquesta ciutat [Barcelona], els que per sort o per desgràcia hem 
tastat el teatre, volent ésser conseqüents, hem d’intervenir en tota mena de manifes-
tacions teatrals. La meva intervenció dintre de revistes ja sé que ha estat malmirada 
per segons qui... Hem de convenir que les revistes són l’espectacle del dia, que 
atrau públic com cap altre, i si nosaltres hi aportem, segons la mesura de l’esforç de 
cadascú, alguna cosa que les elevi de to i les torni assequibles a paladars de bon 
gust, no veig que facin obra negativa; tot al contrari... Qui s’hagi pogut creure, al-
trament, que hagi mai volgut desertar del camp de les lletres, que estimo més i per 
al qual ho sacrificaria tot, s’equivoca.23
De sobte la «baixa cultura» esdevenia «alta cultura», i aquí s’havia d’acabar 
la crisi de la cultura i del conjunt de les seves manifestacions als anys trenta: sim-
plement, calia demostrar que Catalunya resultava més moderna que cap altra zona 
de l’Estat; la modernitat revestida d’esnobisme. Així, sense massa convenciment, 
s’assumí que les comèdies burgeses i les revistes del Paral·lel també es podien 
considerar obres cultes.24
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En definitiva, tot el debat cultural dels anys trenta sobre si la cultura catala-
na i catalanista havia de ser o no culta reflectia uns problemes de rivalitats corpo-
ratives que afectaven directament el funcionariat de la Generalitat de Catalunya. 
De fet, l’exemple d’aquest conjunt d’autors teatrals catalans posava de manifest la 
capacitat de la Generalitat per absorbir tota la intel·lectualitat catalana com a fun-
cionària de l’administració autònoma regional; un factor que, d’altra banda, evi-
denciava la inviabilitat d’una alta cultura catalanista independent dels poders pú-
blics. 
De l’avantguarda i l’espanyolada a la pràctica esportiva 
Certament, els referents culturals de les esquerres catalanes i del món cata-
lanista procedien d’orígens i influències molt diverses. Per a ells, com per a 
l’Esquerra Republicana mateix, qualsevol manifestació cultural resultava digne 
d’esment. Així, l’ERC, sense cap mena de problema, va encabir en la seva pràcti-
ca governamental la protecció de tota expressió artística, ja fos de tall clàssic o 
avantguardista. L’objectiu primordial consistia a integrar tothom en l’autonomia 
regional catalana. Si bé no es tractava de la fórmula ideal de vertebració estatal 
catalana, com a mínim, des d’un punt de vista professional i promocional, resulta-
va atractiva per a tothom. Per aquesta raó, l’Esquerra, des del Govern de la Gene-
ralitat, va endegar una política cultural que pretenia, a més de construir escoles i 
escolaritzar els nens catalans, demostrar que l’obertura política del 1931 ho era 
també cultural i que, per tant, calia donar pas als nous corrents artístics malgrat el 
seu elitisme. 
L’ambigüitat discursiva, comuna a totes les opcions polítiques de centrees-
querra i esquerra, que pretenia barrejar elitisme i formes d’expressió populars 
també hi va ser present, lògicament, en la definició que els dirigents de l’AFGC 
formularen del fenomen esportiu. Aquests i aquells que alhora feien de professors 
de l’Escola del Treball, com Jaume Miravitlles, elaboraren un discurs cultural i 
esportiu alhora farcit de contradiccions. D’una banda, exposaven la necessitat de 
defugir pràctiques esportives alienants com el futbol, fins al punt de denunciar 
aquest esport com un espectacle de masses que allunyava  la classe obrera de les 
seves aspiracions revolucionàries. Ara bé, aquest punt de vista havia de topar amb 
les preferències culturals i esportives més populars del professorat i l’alumnat de 
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Formació Professional i del mateix funcionariat de la Generalitat: sens dubte 
l’esport més arrelat entre tots aquests sectors era el futbol. 
Tot i que la realitat apuntava cap a la consolidació definitiva dels especta-
cles i els esports de masses, l’AFGC reivindicà la pràctica esportiva individual 
com la via útil per a la concentració intel·lectual: la natació en solitari, per exem-
ple, podia permetre reflexionar sobre la individualitat i la necessitat d’associar-se 
amb d’altres, ja no per practicar l’esport sinó per participar en la lluita política. 
Segons aquesta concepció, l’esport havia de convertir-se en un instrument de for-
mació de la consciència nacional catalana i de combat contra els enemics de la Pà-
tria. En conseqüència, la proposta cultural i esportiva de l’AFGC, adreçada a fun-
cionaris i tècnics catalans, no s’inspirà exclusivament en els referents culturals 
avantguardistes de procedència francesa i, fins i tot, alemanya, ni en la retòrica 
socialista de la URSS, sinó que adoptà també models de formació cívicoesportiva 
elaborats en determinats estats nacionals del centre i est d’Europa i construïts amb 
la pau de Versalles el 1918, com era el cas de Txecoslovàquia. Tant del model 
txecoslovac com del model soviètic, els dirigents marxistes de l’AFGC i els de la 
mateixa ERC van recollir l’esport, a més de la cultura, com una via d’alliberament 
personal i social.25
En realitat, els dirigents de l’AFGC van assumir finalment l’esport i la cul-
tura com una via de regeneració professional, social i política, fins i tot amb un 
punt d’elitisme d’origen regionalista-noucentista. En aquest sentit, entenien que la 
pràctica esportiva constituïa el complement idoni de la pràctica cultural: el funci-
onari i el tècnic havien d’oferir una imatge de pulcritud física i intel·lectual que 
servís com a model per a tota la societat. Així, els dirigents de l’AFGC recalcaren 
la importància de l’esport en el perfeccionament professional del funcionari, un 
discurs que es va fer extensiu a la mateixa Escola del Treball i del qual no fou aliè 
tampoc l’Esquerra Republicana de Catalunya. És més, en els anys republicans 
s’introduí l’Educació Física en l’Escola del Treball, decisió que va rebre les críti-
ques iròniques d’Alexandre Galí: «Cal rendir-se. La invenció més genial d’aquest 
pla és l’esport fet obligatori com la milícia, bajo la dirección y vigilancia de la 
Escuela. Cal ésser força futbolista, nedador, atleta, etc., si no, fora el títol de ma-
estro obrero electricista! I això amb homes fets i responsables, molts del quals 
podien ésser casats i emmainadats».26
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Contra l’esport espectacle 
Certament, les directrius bàsiques del discurs cultural i esportiu de la refun-
dada AFGC no van resultar notòriament diferents de les establertes per la finida 
ACE-GC. S’ha constatat que el gran canvi formal que imposaren socialistes cata-
lanistes i bloquistes va consistir en la definició de la nova Associació de Funcio-
naris de la Generalitat de Catalunya com una entitat de tipus sindical reivindicati-
va. Ara bé, l’AFGC entenia que cap lluita sindical no tenia sentit si els seus 
adherents i els funcionaris en general no donaven mostres d’una actitud pública 
honesta i eficaç. Per aquesta raó, l’AFGC no va negligir la seva preocupació per 
la cultura i l’esport. Ans al contrari, afirmaven que havien d’ésser els instruments 
que permetessin als funcionaris de la Generalitat esdevenir uns empleats públics 
modèlics per tal de convertir l’autonomia regional catalana en un exemple a seguir 
d’administració pública. En aquesta línia s’expressà l’article del soci de l’AFGC 
F. Altimis: 
Vivim en ple segle XX. Avui tot el món gira entorn el contingut d’una sola parau-
la:cultura. Cap llengua no pot sentir-se orgullosa de posseir un mot més expressiu 
que aquell, i la Humanitat no donaria un sol pas en ferm si no avancés pel camí de 
la cultura. 
Nosaltres, doncs, aquest petit món que formem els funcionaris de la Generalitat de 
Catalunya, de cap de les maneres ens podem allunyar del radi il·luminat per aquest 
immens far invisible que s’anomena cultura. 
I som precisament els actuals funcionaris catalans els que per un feliç atzar de la vi-
da hem de procurar trobar-nos tots junts el més prop possible del focus principal 
d’aquell far invisible, perquè Catalunya dintre de poc regirà ella mateixa els seus 
destins, i nosaltres, els funcionaris que constituïm l’engranatge de la gran màquina 
catalana, hem de procurar assolir el nivell de perfecció suficient a fi que si per dis-
sort aquest bell intent de propi govern que ara inicia Catalunya no arribés a donar 
els resultats esperats, que sigui per negligència dels dirigents, però mai per ineptitud 
dels funcionaris. 
Hem de preocupar-nos en gran manera de l’educació de l’esperit, però tampoc no 
podem oblidar la cultura del cos; ambdues coses són imprescindibles ja que es 
complementen. S’ha de procurar portar a cap el perfeccionament de les facultats de 
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l’esperit a la mesura necessària per al degut desenvolupament de la vida individual i 
social en tots els aspectes. 27
En conseqüència, l’article de F. Altimis mostrava les línies mestres de la 
que considerava una veritable pràctica esportiva. Així, destacava l’excursionisme, 
la natació o el tennis, però renegava del futbol com a espectacle en considerar-lo 
embrutidor per a les consciències: 
És clar que l’esport, a part això que consignem, ha vingut a crear l’acció espectacu-
lar d’ell mateix i serveix mantes vegades per moure les multituds apassionades per 
les lluites i victòries dels seus admiradors o rivals que s’exhibeixen, fins a arribar en 
casos a l’embrutiment espiritual, contradient-se la base mateixa que té l’esport, que 
és la Cultura. 
I aquest és el perill que s’esdevé, però això mai no es pot considerar que sigui una 
falla, ans al contrari, l’esport s’ha de gaudir per una cultura i quan les multituds no 
es moguin solament per l’espectacle d’una lluita, sinó que aquestes masses indivi-
dualment practiquin amb perseverança una o dues de les seves predilectes aficions 
esportives, llavors haurem arribat al cim de la perfecció cobejada del triomf de 
l’esport. 
[...] 
No solament futbol ha de fer la nostra Secció, sinó que, ensems que pot organitzar 
belles excursions que tenen un pla educatiu, pot organitzar el basquet-ball, el tennis, 
la natació, la nàutica i d’altres.28
Per a Altimis i alguns sectors del separatisme i de l’esquerra catalanista de 
signe obrerista, existia la temença que el futbol-espectacle apartés la població en 
general del que creien que constituïa l’autèntic objectiu de la societat catalana: la 
construcció nacional de Catalunya. Però el que no podien negar els dirigents de 
l’AFGC, i en aquest terreny la batalla la tenien perduda de bon començament, era 
que el futbol-espectacle posseïa en si mateix una potencial capacitat de mobilitza-
ció política probablement superior a la de la mateixa pràctica esportiva.29
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 F. ALTIMIS, «Practiquem l’esport», BAFGC, p. 9. 
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 Segons Àngel Duarte, l’eclosió del discurs esportiu no va anar acompanyat d’una pràctica 
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En conseqüència, el futbol esdevenia un element de mobilització política, 
de la mateixa manera que ho podien ser les processons de Setmana Santa, les ro-
meries, els enterraments o els espectacles de varietés. En tot cas, es podia valorar 
si la conjuntura dels anys trenta feia aconsellable que des dels cercles catalanistes 
d’esquerres s’utilitzés el F.C. Barcelona com a ariet de les reivindicacions 
d’autogovern i de la força política i econòmica de Catalunya. Certament, resultava 
temerari atès l’abisme existent entre la imatge de prepotència econòmica i política 
que es pretenia oferir de Catalunya i la seva realitat més evident. A més a més, per 
als polítics i sindicalistes de la USC i del BOC, el F.C. Barcelona, si bé no era es-
panyolista, sí que havia estat en l’imaginari popular l’equip de la burgesia regio-
nalista. Per tant, s’esqueia trobar un altre model de mobilització políticoesportiva 
que superés els tics del regionalisme i atorgués al projecte marxista-noucentista 
d’administració autonòmica catalana un segell identitari diferent.30 Fou així que 
homes com Altimis s’esforçaren a afirmar que l’associacionisme esportiu i la seva 
pràctica a través d’esports ja clàssics del món catalanista vuitcentista com ara 
l’excursionisme o més propis del segle XX com era la natació constituïa la millor 
manera de crear bons catalans i bons funcionaris catalanistes. 
Tanmateix, la negació del futbol com a espectacle es nodrí d’un discurs 
culturalment elitista propi del noucentisme regionalista: el futbol, a causa de la se-
va massificació, resultava embrutidor; en canvi, els esports individuals o poc prac-
ticats tenien aquella aroma de solitud que permetien la reflexió, la interiorització 
intel· lectual i la concreció d’un esperit cívic. De sempre, el catalanisme havia de-
finit el civilisme com a quelcom noble i enaltidor dels esperits, mentre que 
l’espectacle de masses cridaner i ferotge es considerava propi de pobles salvatges 
i incivilitzats. Per aquesta raó pot definir-se el model d’autonomia regional de so-
cialistes catalanistes i bloquistes de marxista-noucentista. 
La platja i la natació: un espai de sociabilitat cultural i esportiva 
Com ja s’ha explicat, els catalanistes marxistes i socialitzants havien aspirat 
infructuosament a la massificació de la cultura i de les actituds elitistes; com per 
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exemple,  amb l’intent del Bloc d’adoptar el surrealisme com a model cultural 
proletari. Però aquesta fórmula es va revelar de nul·la efectivitat com a mecanis-
me d’enquadrament i de mobilització política. Tanmateix, la persistència a gene-
ralitzar els models elitistes resultava immanent a qualsevol proposta del catala-
nisme, fos conservadora, liberal, socialitzant o marxista. S’entenia que el fet 
diferencial català dins d’Espanya es fonamentava no només en la superioritat eco-
nòmica, sinó també en l’existència d’una societat culturalment avançada. Conse-
qüència d’aquest raonament foren les propostes d’actuació esportiva de l’AFGC a 
través de F. Altimis, que proposà la natació com a gran alternativa al futbol-
espectacle ja que conjugava la pràctica lúdicoesportiva amb una tradició netament 
aristocràtica o burgesa. 
El descobriment de la platja com a centre d’esbarjo i repòs s’havia originat 
a França i la Gran Bretanya a mitjan segle XVIII. Aquesta descoberta, associada a 
l’aristocràcia, va néixer del refús a les ciutats, per antihigièniques, per la mobilitat 
social que imposaven les maneres burgeses per damunt dels privilegis tradicionals 
i de sang, però també es recomanava com a remei terapèutic. A més, la platja, 
allunyada dels centres de relació social formal, permetia a aquests sectors libera-
litzar ocasionalment, i amb excuses facultatives, les seves rígides formes de com-
portament i de moralitat sense que ningú no els pogués veure i els ridiculitzés. Pa-
ral·lelament, permetia trasplantar la imatge idíl·lica del món rural a les zones 
costaneres per oposició a les caòtiques ciutats: els pescadors i pobladors riberencs 
assoliren una imatge de docilitat i rusticitat semblant a la dels pagesos. Durant la 
primera meitat del segle XIX, la burgesia començà a assumir les modes lúdiques 
nobiliàries i es traslladà a les platges els caps de setmana com a mecanisme de 
desconnexió dels seus negocis estressants. A més, la millora de les comunicaci-
ons, sobretot l’augment de línies fèrries, va permetre que sectors populars amb un 
desig creixent d’imitar els rics ocupessin les platges. Aquest fet va implicar, con-
següentment, una distribució geogràfica per classes socials en l’ocupació de les 
costes per tal de marcar les distàncies.31  
Nogensmenys, en el cas d’Espanya i de Catalunya, el predomini de la soci-
etat rural enfront de la ciutat i l’existència d’una xarxa ferroviària que començà a 
expandir-se en la segona meitat del segle XIX va comportar un descobriment de 
les costes amb unes característiques diferents i molt més tardana. Així, entre els 
sectors benestants existia el costum d’anar a «reposar» a les zones rurals: era el 
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cas de propietaris rendistes, aclaparats per negocis borsaris, comercials o industri-
als, que es traslladaven a les seves propietats per tal de gaudir de la natura oberta 
a més de controlar els parcers o arrendataris. Al darrer terç del segle XIX i el pri-
mer del segle XX, bona part dels sectors benestants de Barcelona tenien el seu re-
fugi, tant de descans com de protecció enfront de les revoltes obreres, a la serrala-
da de Collserola. En aquests sentit, les «meriendas fraternales» dels republicans 
radicals ocuparen, a principis del segle XX, aquest mateix àmbit geogràfic com a 
manera de disputar l’espai d’esbarjo burgès. Probablement, a Espanya, el desco-
briment de la platja per part dels grups de l’elit econòmica i social no es produí 
fins al període 1914-1930, en un moment de gran impacte de corrents culturals i 
modes de divertiment marcades per la frivolitat i coincidents amb l’auge econò-
mic derivat de la consecució de diners fàcils durant la Primera Guerra Mundial: 
els diners fàcils donaren pas a l’aparició de nombrosos nous rics d’extracció po-
pular i menestral que imposaren un híbrid de formes elegants i populars de socia-
bilitat, entre les quals cal incloure els clubs nàutics i de natació.32 Aquesta mixtura 
social podia permetre la permeabilització d’un discurs social i esportiu ambiva-
lent, com el de l’AFGC marxistitzada, de tal manera que un discurs obrerista de 
caire classista pogués promoure un enquadrament interclassista. 
Així, tot i que la natació encarnava l’individualisme en estat pur i, per tant, 
allò més allunyat del col·lectivisme i la cooperació, F. Altimis, considerat el teòric 
de l’esport a l’AFGC, va aconseguir quadrar el cercle en afirmar que la natació és 
un esport molt complet que servia per demostrar al nedador la soledat de l’home 
en mig de la immensitat de la mar. Fruit d’aquesta sensació de solitud, el banyista-
funcionari havia de descobrir la necessitat d’associar-se: 
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La joventut corre a la platja. Ple estiu, que el sol, ardent de foc, escalfa l’horitzó. El 
plaer de l’aigua remou les multituds que arreu la cerquen afanyoses. Els «maillots» 
cridaners, amb bellugadissa quimera, donen color variant  multiforme. 
Tots semblen iguals. No es distingeix si l’un és més que l’altre. No hi ha classes. 
Tots es banyen. L’aigua els obsessiona i amb aquest anhel de felicitat del moment 
viuen. Joia suprema que solament pot donar la naturalesa. S’han despullat de les 
disfresses del món i es mostren tal com ha d’ésser l’home: senzill i honest. 
[...] 
Els funcionaris de la Generalitat, també com a éssers humans, anem a les platges a 
gaudir dels avantatges que ens ofereix la Naturalesa en el sector marítim, i també a 
les piscines que l’home s’ha creat per complement d’aquelles.33
La reflexió d’Altimis recull l’aspiració antiindividualista i col·lectivista 
que nodrí l’AFGC i el món polític de les esquerres catalanes en general. Un es-
forç nacional i esportiu on també s’havia d’implicar la dona: 
Una de les atencions que ha de merèixer és el de fomentar l’esport femení amb 
pràctiques escaients al seu sexe i que tants bons resultats ha donat a altres entitats 
que l’han organitzat. Elements femenins hi ha a l’A. de F. de la G. de C. perquè 
també es pugui portar a cap l’esport dins el feminisme i seria una joia per a nosal-
tres veure-la organitzada i que prengués el degut relleu.34
En definitiva, per a l’AFGC l’esport no consistia només en una via 
d’expressió lúdica sinó que es tractava d’un camí important cap a la consciència 
de classe social i professional, com també nacional. Així ho va ressaltar igualment 
Jaume Miravitlles en una memorable invocació a la Roma imperial i clàssica més 
pròpia del Noucentisme d’inicis de segle i del feixisme italià que no pas d’algú 
vinculat al nacionalisme d’inspiració sovietitzant. Tanmateix, el culte al raciona-
lisme, poc proper intel·lectualment al feixisme, matisà el discurs llatinista i espor-
tista de Miravitlles: 
«Mens sana in corpore sano». Aquest era el gran principi de la civilització romana: 
l’equilibri del cos i de l’esperit; l’harmonia entre les funcions intel·lectuals i les 
funcions físiques. En efecte, no podrà considerar-se perfecte l’home intel·ligent, 
erudit, que desconeixi totalment els esplais de l’esport; la meravella de la natació, la 
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virilitat de la boxa, la ferma camaraderia de l’excursionisme, la tivantor nerviosa de 
la cursa a peu, la disciplina ordenada de l’equip de futbol. Hem de fugir natural-
ment del «recordman», de l’obsessionat del cronòmetre, però hem de crear un es-
port popular, en el que hi entrin les noves promocions humanes. 
[...] 
Assistim ara, arreu del món, a una veritable exaltació esportiva. Els jocs olímpics 
han renascut, contínuament la trajectòria admirable de la civilització romana. 
Si tots els estaments socials estan internats a l’esport, els funcionaris hi estan lite-
ralment obligats. El sedentarisme de les seves funcions necessita el contrast violent 
de l’esport. El córrer, el saltar, és per l’home que s’asseu tot el dia, la forma més 
adient del repòs. L’esport donarà als muscles la ufana de joventut i d’optimisme 
sense la qual no es pot emprendre amb èxit cap obra intel·lectual.35
Tota aquesta invocació a l’olimpisme i a l’esport com a valor de regene-
ració física i moral de les persones s’acompanyava d’una crida als associats de 
l’AFGC perquè es fessin membres de la Secció d’Esports. En tot cas, no deixa 
de sorprendre la fórmula que va emprar Miravitlles per a reclutar les dones as-
sociades a l’AFGC: 
No us fan enveja els «espormens» funcionaris que veiem a la fotografia? [apareixen 
en dues fileres, uns dempeus i d’altres asseguts sobre les natges, uns quants funcio-
naris sense samarretes fent exercicis físics] Oi, senyoretes associades, que els atletes 
tenen molt «ello»? 
Tots a l’estadi! Tots a la secció esportiva de l’Associació.36
En tot cas, a banda del comentari frívol sobre l’atractiu físic dels funcio-
naris esportistes com a manera d’atreure les funcionàries de la Generalitat adhe-
rides a l’AFGC, cal destacar el discurs apologètic de l’olimpisme que conduí 
Miravitlles a l’organització, amb l’aixopluc de la Generalitat, de l’Olimpíada 
Popular de juliol del 1936.37 I en aquest sentit, l’Estat —entès a Catalunya com 
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la Generalitat— havia d’assumir el paper d’instrument cohesionador de l’esforç 
col·lectiu que havia de tenir en l’esport un dels màxims exponents d’educació 
cívica. Una educació cívica republicana que s’inspirà en el vell model noucen-
tista del regionalisme i que, per això mateix, va poder integrar escriptors que, 
com Carles Soldevila, havia donat les seves primeres passes intel· lectuals i pro-
fessionals com a funcionari de la Mancomunitat a finals dels anys deu. 
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